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“Kırkbirinci temsilde mutlaka 
aklımı kaçıracağım!.,,
<Ayni piyeste her gece rol icabı çıldırıyorum. Bir 
jün birdenbire tam o sahnede sahiden delireceğim»
Divaneler hekimi!.. —  Kırk birinci temsil.. —  Sahnede bir muziplik —  ) 
Acaba aktör sahiden mi delirdi?. —  Saffet babanın başına gelenler —
« Evet... İşte nihayet sahiden aklımı kaybettim!. —  Seyircinin son derece 
de hoşuna giden bir sahne —  Bir çok piyeslerde kocasının kaynanası
olan bir sanatkâr... t ;  ' i
Resimlerle sanatkârın ailesi: Şadi ve Şadi ve oğlu B. Gazanfer
refikası Bayan Şehper
Tiyatroda gayet ciddî olan 
Sadi’nin bazı muziplikleri de yok 
değildi. Hele temsil esnasında iyi 
oynadığım görmediği bir sanat­
kâra bir biçimini düşürüp mut­
laka azizlik ederdi.
Bunlardan birini anlatalım:
Manisada «Divaneler Hekimi» 
piyesi oynanıyor. Bir çok sahne­
lerde Sadi’nin, eski aktörlerden 
«Saffet Baba» ile karşı karşıya 
bulunması lâzım. Saffet Babanın 
rolü gayet hareketli, biraz da 
farfaracı bir roldür. Fakat o gece 
aktör bunu pek ağır oynamakta­
dır.
Piyesin bir sahnesinde Sadi’­
nin Saffet Babayı rol icabı düğ­
mesi icabetmektedir. Her zaman 
yani «Divaneler Hekimi» piyesi­
nin her temislinde bu dayak sah­
nesi, seyirciye pek hakikî ve şid­
detliymiş tesirini vermekle bera­
ber, şöyle yalandan bir kaç tek­
me ile geçiştirilirdi. Yalnız dayak 
yiyen aktörün bu sırada son de­
recede bağırması, telâşa düşmesi 
korkması, çırpınması lâzımdır. 
Zira bir «deli» nin taarruzuna uğ­
ramış bir adamdır. Böyle bir 
adam nasıl müthiş bir telâşa 
düşmez, bağırıp çağırmaz?..
O gece oyunda yine aynı sah­
ne geliyor. Piyesin başından beri 
ağır oynayan Saffet Baba bu 
dayak faslında da bir iki kere 
pek hafiften «aman!.», «aman.» 
diyor... Şadi birdenbire köpürü­
yor. Bu kadar sükûnetle dayak 
yenilir mi?.. Bilhassa çıldırmış 
bir adamdan?.. Saffet Babayı 
harekete getirmek, ona piyese 
uygun bir tip vermek, telâşa ve 
farfaraya düşürmek için üzerine 
atılıyor ..
öyle hakiki bir döğüş sahnesi 
o zamana kadar bizim tiyatroda 
böyle bir fasıl görülmemiş. Tek­
meler, yumruklar!..
Bu sahiei sahne karşısında 
halk delicesine alkışlıyor.
Fakat Şadi o kadar hakikî bir 
surette tekmeleri, yumrukları 
atıyor ki Saffet Babanın birden­
bire aklına müthiş bir şüphe ge­
liyor: Acaba sahiden mi edlir- 
di?.. Zira ancak hakikaten delir­
miş bir adam «bir çıldırma sah­
nesi» ni feu kadar mükemmel 
opmyabilir. Saffet Babarm bu 
şüpheye düşmesinin mühim bir 
sebebi de şudur: Bu piyes hafta-
Şadi, oğlu, gelini ve elinden
tuttuğu sevimli torunu Haşan
Kerrar ile birlikte sokakta
fBu resim Sadi’nin vefatından 
11 gün evvel çekilmiştir. Kendi­
sinin en son resmidir]
lardan beri oynanmaktadır. Her 
gece Sadi sahnede çıldırmakta­
dır. Hattâ bir müddet önce de 
Şadi bu piyesten ve bu «çıldırma 
sahnesi» nden bahsederken Saf­
fet Babaya:
— Bir adama 40 gün mütema­
diyen «delisin!.» derlerse mutla­
ka 41 inci gün deli olur. Ben de 
her gece saynede deliriyorum. 
Bir gün o «çıldırma sahnesi» nde 
hakikaten kaçınvereceğime emi­
nim!.. Zaten ilk temsillerde o 
sahneye gelince zorla kendi ken­
dimi deliliğe sevkederdim. Hal­
buki şimdi piyesin o parçası ge­
lince aklımın şöyle bir gittiğini 
duyuyorum!.. Yani delilik ken­
diliğinden geliyor!..
Diye şaka etmişti. Esasen Şadi 
Saffet babaya böyle lâtifelerde 
bulunmağa bayılırda
İşte şimdi Şadi, onun gırtlağı­
nı sıkmak üzere üstüne hücum 
edreken Saffet Baba hep bunları 
düşünüyordu. Birdenbire o şaş­
kınlık içinde piyesin 41 inci tenı- 
sili olduğunu düşündü. 40 gün 
sahnede yalancıktan deliren bir
akıllı aktör, 41 inci günü neden 
sahiden çıldırmasın?..
Bu dehşet içende boğazı kuru­
duğu için yine bağır amıyordu. 
Yani piyesin icabettirdiği gibi 
farfaracı öir tıp ummamıştı.
Tam bu sırada Şadi:
— Evet... Sahiden çıldırdım., 
diye onun üstüne atılınca Saffet 
Baba feryatları, çığlıkları basa­
rak kolis arasına doğru kaçtı. 
İstenilen de olmuştu.
Halk kırılıyordu. Alkış göklere 
çıkıyordu. Lâkin Saffet Baba:
— Aman sahiden çıldırdı!..
Diye sahnenin arkasında dört
dönüyordu..
Her dem taze!..
Şadi, pek genç yaşında evlen­
miştir. İ!k zamanlar 1 müstesna 
hemen bütün sanat hayatı evli 
olarak ve büyük bir intizam 
içinde geçmiştir.
Zevcesi sahnemizde ilk defa 
«Kaynana» tipini harikulade bir 
şekilde yaratan «Şehper hanım» 
dır. «Şehper hanım» bugünkü 
tiyatronun en kıdemlilerinden- 
dir. Kadir bilir arkadaşları ken­
disi için bir gece hazırlamağı 
düşünüyorlar ki çok yerinde bir 
şey olacaktır.
İkisi de çocuk denilecek yaşta 
iken ilk defa biribirlerini Dalila 
piyesinin provaları sırasında gör-| 
müşlerdi.
Evlendikten sonra bütün ömür- [ 
leri, bütün müşterek hayatları 
tiyatroda geçmiştir. Bir çok pi­
yeslerde karşılıklı oynamışlardır.
Lâkin — genç olduğu halde — 
asıl ihtisası Kaynana rollerinde 
olduğu için Şehper hanım hemen 
hemen bütün piyeslerde sahnede 
kocasının kaynanası olmuştur.) 
Belki 100 piyeste Şehper hanımın 
kaynanalığı vardır.
Bazı piyeslerde de rol icabı 
Sadi’yi düğmesi icabeder. Meselâ 
«Her dem taze» de kılıbık piye­
sinde olduğu gibi. Gayet kılıbık; 
bir koca rolünü oynıyan Şadi bir j 
barda dört başı mamûr eğlenir-; 
ken, artistlerle beraber yakala-; 
nır... Ve Şehper hanımdan mü-i 
kemmel bir dayak yer...
Onlar sahnedeki ara sıra r o l! 
icabı böyle çarpışmalarına mu­
kabil hususî hayatlarında gayet 
iyi geçinmişlerdir.
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